






цевтичних засобів, харчових і кормових добавок, а також пести-
цидів. Так, до липня 2006 р. в електротехнічних і електронних ви-
робах, що знову почали виготовлятися, в ЄС була знайдена заміна 
різним важким металам – свинцю, ртуті, кадмію, хрому, а також 
малогорючим пластикам, які містять бром. Виробникам із третіх 
країн доведеться добитися того, щоб їхня продукція відповідала 
цим вимогам, якщо вони хочуть продавати свої вироби в країнах 
Євросоюзу [55].  
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СУТНІСТЬ ТА ВИДИ ЮРИДИЧНИХ ГАРАНТІЙ, ЯКІ ПЕРЕДБАЧЕНІ  
ДЛЯ ПРАЦІВНИКІВ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ 
Становлення України як соціальної, правової держави, ви-
знання людини найвищою соціальною цінністю, проголошення 
курсу на соціально орієнтовану ринкову економіку – все це 
пов’язано з реалізацією політики органів влади щодо забезпечення 
гідного рівня життя своїх громадян. Конституція України виокре-
млює певні категорії громадян України, що потребують додатко-
вих гарантій соціального захисту з боку держави. До них, зокре-
ма, належать громадяни, які, відповідно до ст. 17 Конституції 







правоохоронних органах держави, забезпечуючи суверенітет і те-
риторіальну цілісність України, її економічну та інформаційну 
безпеку, а саме у Збройних Силах України, органах Служби без-
пеки України, міліції, прокуратури, охорони державного кордону 
України, податкової міліції, Управління державної охорони Украї-
ни, державної пожежної охорони, Державного департаменту 
України з питань виконання покарань тощо.  
Проблематиці гарантій в юридичній літературі приділялося ба-
гато уваги, про що свідчать наукові праці таких авторів, як 
М. Г. Александров, Н. Б. Болотіна, В. С. Венедіктов, Л. Я. Гінцбург, 
О. Я. Лапка, І. Й. Магновський, К. Ю. Мельник, М. В. Молодцов, 
В. І. Прокопенко, О. І. Процевський, В. Г. Ротань, О. Є. Сонін, 
Г. І. Чанишева, Е. Л. Хлистова та ін. Однак, незважаючи на чис-
ленні дослідження, багато питань, пов’язаних з реалізацією нада-
них гарантій працівниками органів внутрішніх справ, залиша-
ються невирішеними, що не може негативно не позначатися на 
рівні забезпеченості їх прав, свобод і законних інтересів, що, у 
свою чергу, актуалізує подальший науковий пошук у цьому на-
прямку. Метою даної статті є удосконалення теоретико-правових 
засад гарантій, які надаються працівникам органів внутрішніх 
справ. Завданням – аналіз точок зору вчених з означених питань, 
з’ясування сутності і видів гарантій, які надаються працівникам 
органів внутрішніх справ, а також їх аналіз. Наукова новизна 
статті визначається тим, що у ній в новому аспекті визначено 
сутність та систему гарантій, які надаються працівникам органів 
внутрішніх справ, проаналізовано їх конкретні види. 
Аналіз наукової літератури з досліджуваної у проблематики на-
дав змогу зробити висновок, що: по-перше, гарантії розглядають-
ся як елемент правової системи; по-друге, їх пов’язують з іншими 
поняттями, такими, як міра охорони, міра правового захисту, 
юридична відповідальність; по-третє, вони вивчаються як само-
стійна категорія, яка має власні риси, об’єкт, а також систему, 
структуру та методи реалізації.  
Необхідність додаткових гарантій соціальної захищеності пра-
воохоронців як під час проходження служби, так і після її закін-
чення зумовлена, насамперед, тим, що служба у Збройних Силах 
України, інших військових формуваннях та правоохоронних ор-
ганах держави пов’язана з ризиком для життя і здоров’я, підви-
щеними вимогами до дисципліни, професійної придатності, фа-
хових, фізичних, вольових та інших якостей [1]. О. В. Лавриненко 
зазначає, що, коли умови праці закономірно викликають погір-
шення правового становища працівника міліції (щодо трудового 
законодавства), необхідно передбачити на рівні спеціального за-







компенсації в сфері оплати праці, соціально-побутових пільг, со-
ціального забезпечення [2, с. 82]. 
Порядок проходження служби в органах внутрішніх справ вре-
гульовано Положенням про проходження служби рядовим і нача-
льницьким складом органів внутрішніх справ, яке покладає на 
громадян, які перебувають на такій службі, додаткові обов’язки і 
відповідальність. Зокрема, громадяни України, які працюють в 
органах внутрішніх справ, зобов’язані виконувати свої професійні 
обов’язки і в неробочий час або поза службою. Приміром, праців-
ник міліції, згідно з ч. 2 ст. 10 Закону України «Про міліцію», на 
території України, незалежно від посади, яку він обіймає, місце-
знаходження і часу, зобов’язаний вжити заходів до попередження 
і припинення правопорушень [3]. Крім цього, до працівників ор-
ганів внутрішніх справ у випадках, передбачених Конституцією 
України, у законодавчому порядку запроваджено певні обмежен-
ня окремих конституційних прав і свобод. Так, згідно з положен-
нями ч. 2 ст. 36 Конституції України та ч. 7 ст. 18 Закону України 
«Про міліцію» встановлено, що працівники органів внутрішніх 
справ не можуть бути членами політичних партій та громадських 
організацій, які мають політичну мету [4; 3]. Працівники органів 
внутрішніх справ також обмежені у встановлених Конституцією 
України правах на підприємницьку діяльність (ст. 42) [4]. Те ж са-
ме визначене і у Законі України «Про міліцію», в якому вказується, 
що працівники міліції не можуть займатися будь-якими видами 
підприємницької діяльності, а також організовувати страйки або 
брати в них участь (ч. 8 ст. 18) [3]. Щодо роботи за сумісництвом, 
то особам рядового і начальницького складу дозволяється працю-
вати за сумісництвом безпосередньо в органах внутрішніх справ 
відповідно до порядку та умов, передбачених законодавством про 
сумісництво для робітників і службовців. В окремих випадках з 
дозволу Міністра внутрішніх справ України, начальника Головно-
го управління внутрішніх справ Автономної Республіки Крим, об-
ласті, м. Києва, м. Севастополя, начальника управління внутрі-
шніх справ на транспорті, їм рівних і вищестоящих, допускається 
робота за сумісництвом на підприємствах, в установах і організа-
ціях інших міністерств і відомств, згідно із законодавством. Пере-
лік підрозділів органів внутрішніх справ, працівникам яких забо-
роняється сумісництво за окремими видами трудової діяльності, 
визначається Міністром внутрішніх справ України. 
Юридичні енциклопедії [5, c. 59; 6, с. 74; 7, с. 52; 8, с. 104–
110], законодавство України не дають прямої відповіді на це пи-
тання та розглядають гарантії як певні способи захисту прав (при 
вирішенні трудових спорів тощо). Поняття «гарантії» також роз-
глядають як цивілістичний інститут забезпечення виконання зо-







забезпечують успіх чого-небудь [9, с. 328]. «гарантія» походить від 
французького слова garantie – порука; умова, яка забезпечує щось 
[10, с. 197]. Зрозуміло, що і таке визначення поняття «гарантії» не 
може нас задовольнити, але попередньо можна зробити висновок, 
що ключовим елементом у визначенні сутності гарантій є певні 
умови, які в більшій чи меншій мірі забезпечують щось. Більшість 
учених в галузі трудового права визначають гарантії як засоби, за 
допомогою яких забезпечується здійснення наданих працівникам 
прав у сфері соціально-трудових відносин [11, с. 70; 12, с. 188; 13, 
с. 351]. У статті терміни «гарантії» та «юридичні гарантії» розгля-
даються як синоніми. 
Внаслідок досягнення певного рівня розвитку законодавства 
про працю з’явилася правова конструкція гарантійних виплат та 
гарантійних доплат. Її становленням трудове право зобов’язане 
прагненню держави забезпечити  збереження рівня доходів пра-
цівника в тих випадках, коли він за встановленими законодавст-
вом підставами не виконував трудові обов’язки. Встановлення 
такого права працівників є певною мірою втручанням держави в 
приватні відносини роботодавця і працівника [14, с. 40]. 
Обов’язок здійснити гарантійні виплати покладається на робото-
давця як додатковий в тих випадках, коли держава відволікає в 
своїх інтересах працівника від роботи, і встановлює, що оплатити 
час, протягом якого працівник не працював (а роботодавець, та-
ким чином, не отримав результатів його праці), повинен все той 
же роботодавець. З урахуванням такого характеру гарантійних 
виплат в науці вже висувалися пропозиції перекласти тягар збе-
реження майнової сфери працівника на державу, якщо вона за-
цікавлена у відволіканні працівника від виконання трудових 
обов’язків [15, с. 111]. 
Гарантійні виплати, за загальним правилом, заміняють заробі-
тну плату працівника, гарантійні доплати йдуть понад заробітну 
плату. І гарантійні виплати, і доплати мають на меті не допустити 
зниження заробітку працівника у випадках, коли він звільняється 
від виконання трудових обов’язків. Відмінність їх від заробітної 
плати полягає у тому, що заробітна плата виплачується за вико-
нання службових обов’язків, а гарантійні виплати виплачуються 
не за працю, її результати, а гарантують оплату в передбачених 
законом випадках. 
Протягом всього періоду існування законодавства про працю 
як окремої галузі і гарантій як правового явища, законодавець 
ухилявся від того, щоб дати легальне визначення поняття гаран-
тій. На цей недолік Кодексу законів про працю і законодавства 
про працю в цілому, зверталася увага в науці, зокрема, в працях 
російських вчених [16, с. 82]. Відсутність нормативного визна-







розуміння цієї категорії. Тим часом, необхідність легального ви-
значення цього економіко-правового явища зумовлена не тільки 
тим, що в ньому має потребу як практика, так і теорія; потребу в 
такому визначенні має також законодавець, оскільки йому необ-
хідні певні орієнтири, за допомогою яких він міг би правильно ви-
значити юридичну природу правових конструкцій, що створю-
ються ним.  
Аналіз вітчизняного законодавства дозволяє виділити наступні 
види гарантій, що надаються працівникам органів внутрішніх 
справ: 
1) перепідготовка (перекваліфікація) та підвищення кваліфіка-
ції зі збереженням грошового утримання; 
2) щорічна оплачувана відпустка; 
3) медичне обслуговування працівників органів внутрішніх 
справ, а також членів їхніх родин; 
4) пенсійне забезпечення за вислугу років та пенсійне забезпе-
чення членів сім’ї працівника органів внутрішніх справ в разі йо-
го смерті, що настала у зв’язку з виконанням ним службових 
обов’язків; 
5) обов’язкове державне страхування співробітників органів 
внутрішніх справ; 
6) компенсації витрат працівників ОВС на комунальні послуги 
та інших витрат, пов’язаних із службово-трудовою діяльністю; 
7) гарантії і компенсації працівникам, які суміщають службу в 
ОВС із навчанням;  
8) гарантії та компенсації працівникам ОВС, які направлені 
для проходження служби в іншу місцевість; 
9) гарантії та компенсації працівникам, які звільняються з ор-
ганів внутрішніх справ. 
У період реформування органів внутрішніх справ особливого 
значення набуває така гарантія працівників органів внутрішніх 
справ України як перепідготовка (перекваліфікація) та підвищен-
ня кваліфікації зі збереженням грошового утримання на період 
навчання. 
Перед початком розгляду зазначеної гарантії, перш за все слід 
розмежувати поняття «перепідготовка» та «підвищення кваліфіка-
ції» працівників органів внутрішніх справ України. Так, перепід-
готовка працівника ОВС є процесом зміни кваліфікації. Під час 
підвищення кваліфікації рівень здатності до професійних дій 
працівника органів внутрішніх справ приводиться у відповідність 
до професійних вимог. 
Підвищення кваліфікації працівників ОВС є організаційним 
видом системи професійної підготовки рядового і начальницького 
складу органів внутрішніх справ України, яке здійснюється з ме-







вчення найновіших досягнень науки і техніки, використання по-
зитивного досвіду у роботі. Працівники органів (підрозділів) внут-
рішніх справ направляються на навчання до ВНЗ, на курси під-
вищення кваліфікації з відривом від роботи по конкретній спеціа-
лізації або посаді один раз у п’ять років. Нормативний термін на-
вчання – один місяць.  
Згідно зі ст. 29 Закону України «Про державну службу», пра-
цівники міліції повинні підвищувати свою кваліфікацію постійно, 
у тому числі через навчання у відповідних навчальних закладах, 
як правило, не рідше одного разу на п’ять років. Результати на-
вчання і підвищення кваліфікації є однією з підстав для просу-
ванні по службі. Одним з додаткових стимулів підвищення квалі-
фікації працівників органів внутрішніх справ є проведення атес-
тацій осіб рядового на начальницького складу органів внутрішніх 
справ.  
За особами, що проходять перепідготовку (перекваліфікацію) 
чи підвищення кваліфікації з відривом від служби, на весь період 
навчання зберігається грошове утримання, відповідно до обійма-
ної посади. Крім цього особи рядового та начальницького складу 
органів внутрішніх справ та військовослужбовці строкової служби 
внутрішніх військ на період вступних випробувань до навчальних 
закладів МВС України забезпечуються грошовим утриманням, 
згідно з установленими нормами, та безкоштовним проїздом за 
рахунок органів і підрозділів внутрішніх справ, внутрішніх військ. 
Період навчання зараховується до загального спеціального 
трудового стажу. 
Стаття 35 Закону України «Про державну службу» встановлює 
також в якості гарантії для державних службовців щорічну опла-
чувану відпустку. Цей закон встановлює щорічну відпустку три-
валістю 30 діб, особам, що мають стаж роботи в державних орга-
нах понад 10 років, надається додаткова оплачувана відпустка 
тривалістю до 15 календарних днів. Положення про проходження 
служби рядовим і начальницьким складом органів внутрішніх 
справ України конкретизує тривалість відпустки залежно від ви-
слуги років, обчисленої в порядку, передбаченому для призначен-
ня пенсій працівникам органів внутрішніх справ України. За рі-
шенням Міністра внутрішніх справ у виняткових випадках мо-
жуть надаватися чергові відпустки тривалістю 45 діб особам ря-
дового і начальницького складу, які потребують подовженого від-
починку у зв’язку з особливо складними умовами проходження 
служби. 
Крім чергових щорічних відпусток, особам рядового і началь-
ницького складу органів внутрішніх справ надаються наступні 
відпустки: короткострокові (за наявності поважних причин на 







які навчаються на очних факультетах (відділеннях) у навчальних 
закладах МВС України); у зв’язку із закінченням закладів системи 
освіти МВС України; додаткові та соціальні (по вагітності, пологах 
і догляду за дитиною), творчі, у зв’язку з навчанням. 
Працівникам органів внутрішніх справ гарантовано також пе-
нсійне забезпечення за вислугу років, пенсії по інвалідності, а та-
кож пенсійне забезпечення в разі втрати годувальника членів сі-
мей працівників органів внутрішніх справ, які загинули чи поме-
рли або пропали безвісти. 
Разом з тим наявність у працівника органів внутрішніх справ 
права на спеціальну пенсію не позбавляє його можливості набути 
та реалізувати право на інші види пенсій. Стаття 6 Закону Украї-
ни «Про пенсійне забезпечення» встановлює, що коли у особи є 
право на різні державні пенсії, то цій особі призначається одна 
пенсія за її вибором, за винятком пенсій інвалідам внаслідок по-
ранення, контузії чи каліцтва, що вони їх дістали при захисті Ба-
тьківщини або при виконанні інших обов’язків військової служби, 
або внаслідок захворювання, пов’язаного з перебуванням на фро-
нті чи з виконанням інтернаціонального обов’язку. 
Є. Г. Азарова з цього приводу зазначає, що «можливість набут-
тя права на пенсію є додатковим стимулом для громадян, які по-
ступають на державну службу чи перебувають на ній. В той же 
час така можливість повинна сприяти своєчасному вивільненню з 
роботи літніх осіб, ротації державних службовців» [17, с. 127]. Що 
стосується спеціального пенсійного забезпечення членів сім’ї пра-
цівника органів внутрішніх справ, то, на нашу думку, воно пови-
нно гарантувати їм більш високе матеріальне забезпечення, якщо 
вони втратили годувальника за обставин, пов’язаних з його служ-
бою. У статті 29 Закону України «Про пенсійне забезпечення вій-
ськовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів 
внутрішніх справ та деяких інших осіб» зазначено також, що такі 
гарантії надаються членам сім’ї [18]. Під час проходження служби 
в органах внутрішніх справ у особового складу можуть виникнути 
захворювання, які з’являються і розвиваються поступово під сис-
тематичним впливом факторів, притаманних даній професії. На 
відміну від загальних захворювань, вони завжди пов’язані з робо-
тою. Державне особисте страхування покликане надати додатко-
ву матеріальну допомогу самому застрахованому або членам його 
сім’ї шляхом виплати страховою організацією застрахованому 
обумовлену договором страхову суму. 
Усі особи рядового, начальницького та деякі особи вільнонай-
маного складу, згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 
19 листопада 1991 року № 627, підлягають обов’язковому держа-
вному особистому страхуванню. Страхування здійснюється Наці-







та на умовах, визначених змінами і доповненнями, внесеними 
постановами Кабінету Міністрів України від 9 березня 1995 р. 
№ 165, від 22 березня 1995 р. № 206, від 28 червня 1997р. № 664, 
Інструкцією Правління Національної акціонерної страхової ком-
панії «Оранта» та Міністерством внутрішніх справ України «Про 
порядок проведення державного обов’язкового страхування осіб 
рядового, начальницького та вільнонайманого складу органів і 
підрозділів внутрішніх справ України» № 3792 від 31 серпня 
1992 р., а також Законом України «Про міліцію». 
Інструкція визначає порядок сплати страхових платежів, офо-
рмлення документів, необхідних для прийняття рішення про ви-
плату страхової суми і безпосередньо виплати страхових сум з 
державного обов’язкового страхування осіб рядового, начальни-
цького та вільнонайманого складу органів внутрішніх справ Укра-
їни відповідно до чинного закону України «Про міліцію» та Поло-
ження про порядок і умови державного обов’язкового особистого 
страхування осіб рядового, начальницького та вільнонайманого 
складу органів і підрозділів внутрішніх справ України. 
Погіршення здоров’я, що сталося в період проходження служби 
в органах внутрішніх справ, може виникнути в будь-який період 
часу, незалежно від місцезнаходження співробітника та обставин, 
які спричинили втрату здоров’я. Страхова подія, що настала в пе-
ріод проходження служби в органах внутрішніх справ, – поняття 
більш широке, ніж страхова подія, що настала при виконанні слу-
жбових обов’язків, пов’язаних з охороною громадського порядку, 
громадської безпеки і боротьбою зі злочинністю. Адже кожна подія, 
що трапилась при виконанні службових обов’язків, пов’язана з 
проходженням служби в органах внутрішніх справ. Проте, не кож-
на страхова подія, що настає в період проходження служби в орга-
нах внутрішніх справ, пов’язана з охороною громадського порядку, 
громадської безпеки і боротьбою зі злочинністю. Тому правові нас-
лідки отримання захворювання (травми, каліцтва, поранення) в 
період проходження служби і правові наслідки отримання захво-
рювання (травми, каліцтва, поранення) при виконанні службових 
обов’язків, пов’язаних з охороною громадського порядку, громадсь-
кої безпеки і боротьбою зі злочинністю, є різними. 
На жаль, обмежені розміри статті не дають змогу розглянути 
інші види гарантій працівників ОВС, а тому їх аналіз ми продов-
жимо у наступних статтях. 
Резюмуючи вищенаведене, зробимо такі висновки:  
1. Під юридичними гарантіями працівників ОВС пропонуємо 
розуміти передбачені нормативними актами засоби (способи), 
умови, за допомогою яких забезпечується реалізація наданих їм 







службово-трудової діяльності, а також реалізації їх прав після її 
завершення. 
2. Юридичні гарантії, встановлені законодавством, які забез-
печують реалізацію наданих працівникам прав, можуть носити 
як нематеріальний, так і матеріальний характер. 
3. Роль юридичних гарантій у службово-трудових відносинах 
полягає у забезпеченні додаткового соціального захисту працівни-
ків ОВС, окрім того, яким вони користуються на загальних під-
ставах. 
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